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ABSTRAK
Skripsi  dengan  judul  “Pengaruh  Tabungan  Wadi’ah  dan   Pembiayaan   Mudharabah
Terhadap  Laba  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  Tbk”  ini  ditulis   oleh   Miftahurrohmah,
3223103041, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Islam,  Jurusan  Perbankan  Syari’ah,  Institut  Agama
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
Penelitian  dalam  skrispsi  ini  dilatarbelakangi  oleh  sebuah  kinerja  suatu  bank,  yaitu
ditentukan  oleh  seberapa  baiknya   suatu   bank   dalam   mengelola   usahanya   sehingga   dapat
memperoleh laba atau keuntungan  yang  maksimal.  Untuk  melakukan  kegiatan  usahanya  bank
harus mempunyai sumber dana yang cukup, dimana dari sumber  dana  tersebut  selanjutnya  akan
digunakan oleh bank untuk menjalankan operasinya diantaranya  melalui  pemberian  pembiayaan
kepada masyarakat. Dengan manajemen yang baik, bank dapat memberikan jaminan  keselamatan
dana yang ada sekaligus  memberikan  peluang  yang  lebih  besar  bagi  pihak  perbankan  sendiri
untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan sebagai hasil dari pengelolaan dana tersebut.
Rumusan masalah dalam skrisi ini adalah  (1)  Apakah  Tabungan  Wadi’ah  berpengaruh
signifikan  terhadap  laba  pada   Bank   Rakyat   Indonesia   Syariah?   (2)   Apakah   Pembiayaan
Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah?. Adapun
tujuan  dari  penelitian  ini   dalah   untuk   mengetahui   pengaruh   dari   tabungan   wadi’ah   dan
pembiayaan mudharabah terhadap laba Bank Rkyat Indonesia Syariah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  skunder  yang  diperoleh   dari
laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.  periode  2011-2013.  Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan  uji  normalitas  data,  uji  asumsi
klasik yaitu multikolinieritas, heterokedastisitas dan  autokorelsi,  uji  regresi  berganda,  koefisien
determinasi dan uji hipotesis.
Dari hasil analisis, dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis regresi  linear
berganda yang menghasilkan tabungan  wadi’ah  dan  pembiayaan  mudharabah  yang  disalurkan
memiliki hubungan searah dengan laba.
Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan wadi’ah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  laba,
begitu pun dengan  pembiayaan  mudharabah  yang  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap  laba.
Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan
wadi’ah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel  laba  pada
Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
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